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F = (As-Ad)/(Ao-Ad) X 10096 
で示される。 ζ のとき試験片の投影面積 Asはドレープした試験片の周辺が一平面上にないために，
l 個のレンズを用いて全体的iζ投影する場合lζは， 最大17~ぢの誤差が生ずるζ とを Hamburgerは指
摘している。また彼は接触予を用いてドレープした試験片の尽に接して投影面積を測定するととは，
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ま Ft=p/{(As-Acl) 35" 
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FtとAo-Auとの関係 へ-Act C1I X 10 
を求めたものが第4図 第 4図
である。ただしこの場合lζ ρは試料の周辺について lOU おきに36カ所を測定し， その平均値を取っ
た。との図でわかるように，ほとんどすべての試料についてFtはAo-Adlζ対して大体一定であるば
かりでなく，剛さの順序も第3図のAo-Arl一定の場合の順序とよく一致している。織物のヤング率
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の小さく なると共に，ゆるやかな Ftの増大をする ζ とがわかる。
総 括
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図中:織物のドレープ 一-Z7-
同一試料であってもFは試験片面積の大きさによって変化し，一定でないζ とを確かめた。
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SUMMARY 
Hamburger's drape coefficient F is defined as the ratio of the projected area of 
the draped fabric to the original one of the undraped fabric. It was shown 
from the measurements with a new drapemeter designed by the author that this 
coefficient F varied according to the dimension of the sample. Since the drape 
coefficient is the inherent property of the fa bric. it must be constant regardless of 
the dimension of the sample. The drape coefficient proposed by the author. 
which implies the ratio of the vertical projected area to the horizontal projected 
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one. shows constant value regardless of the dimension of the sample and closely 
correlates with the rigidity of the fabric in bias direction. 
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